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l .  DE VERKREGEN VEtiBlNDlNOEtr*.
Bi j  eenige methionzuren weÍd c ' le vorrning van verschi l lende
amiden bestudeerd.
Terwi j l  de react ie vau arnnloniak rnet nrethionylchlor ic le niet
leic l t le tot  c le vorrning van een anric le,  kon di t  wcl rvorderr verkregerr
rui t  den diphenylester van nrethionzuur r) .  Ook bi j  c le rnouoalkyl-
rnethionolen ver l iep cle react ie nret anrrnoniak naar wensch. Naast
de dianriderr ontstonden cle nronoarnir le-monopherrylesters, die
konden worclen verzeept <l t  de rnonoanride-nrethionzurcn.
Van het nreth.ylrnethiol ' lzuur- lnonoarnicle werd getracht utet bc-
,hulp van brucine cen spl i ts ing in de opt isch act ieve conrporrenterr
tc verkr i jucn. Dc pogiugcu leidden niet tot  ecn resultaat;  de oor-
zaak is waarschi jnl i jk te zocken in clc rninder gunst ige conf igurat ie
van de verbinding, t l ie aanlei t l ing eett  tot  hyt lLolyt ische splí ts ing
van het brucinezout cn teverrs tot  raceurisat ie van het zuur- iort .
Tert .butylarnine en ani l ine reageerclen eveneens met de rnonoal-
kylmethionolcrr .  Met hyclrazine tracl  ont leding van het rnethion-
zultr  op.
Secundaire arnincrr verken nageuoeg niet.
De dial l<ylrnet l r ionolen l ieten zich niet verzeepen. Eveumin rver-
t len omzett ingen verkregerr rrret  al l l inen.
De aanwezigheid varr óón alkylgroep had een eenigszins be-
Ienrmcrenderr invlr-rcci  o1r clc rve r l<ing cler anl incrt ;  c lc aattrvezigheit l
van t lvee alkylgroepen verhir t t lercle elke react ie.
I)c ' invoering varr t l t  r i l r r l rv l-  cr i  \ rrr l  dc l tutylgroep verl iep bi j  het
rnethionol rr iet  v lot .  À4ct behrr lp van cle p-toluolsul fozure sters
se luk te  he t  voor  een dee l .
Bi j  het nrethiorr ic le ging t lc invoering van een propyl-  en een
butylgroep rnet behulp van clc iocl idcn beter.
De alkylrnethionir len kont lcn rnet zoutzuur rvorden gehydr 'oly-
r) Schroeter, l .c. blz. l6E,209.
57
seer( l  tot  de overeenkornst ige l rrethionzuren. Langs dezen rveg zi jn
cl t ts de honrologen van lnethionzrnrr het bcst t t  bereiclen.
Opgernerkt werci ,  dat c lc rratr i rrrrrverbindingcrr c lc  rrronoalkyl ,
rnethionolcn i  water igc oplossirrg hydrolyt isch gespl i tst  u 'orderr en
wel des te nrecr,  uaanl latc cle alkylgroelt  grooter is.
De alkylnrethiorr i r lcrr  l r ;ssen rr ict  op iu Ioog, rnaar krrrrnen bi j  rr i t -
s lui t ing van water r 'vel  natr iurnverbindingcl l  geven. Deze vormeu
zich o.a. in berrzol ,  r ,vaarin zi j  oplosbaar zi jn.
Voor l rct  tert ia ir  butylarnine u,ercl  een eenvoudige bereidíngs-
\vi jze. ui t  pival inezLnrr en st ikstofwaterstolzuuÍ,  gegeven.
2. SUÀ1^4All\',.
Thc act ion oï anr ines on the cl iphenylesters of sonre rnethiorr ic
ac ic ls  (1 .1 -d isu lphon ic  a ic ls )  was  s tud ied .
Thc cl iphenylesters oï rnethionic acid ant l  rnonoalkyl-methiort ic
acicls,  react ing with anrnronia ncl  rv i th pr irnary anrines, nray give
díartr ic les ancl rnonoanric les-monophenylesters:
R C H ( S O z . N H r ) : r  R C H ( S O g . N H . R ' ) g
Í lC  H (SOr .NHr) .SOg.C ' ;H;  I ICH (SOr .N H. l l ' ) .SO: r .CoH; .
The ntonoesters are hyclrolysecl l ry alkal i  t 'o the rnethionic acid-
rnorto-amides:
RCH (SOz.  NH :  )  u .SO, r .CtHs ->  l {CH (  SO: .N H 'z ) .SOrH.
Thesc nronosulphr;rr ic a ids givc neutral  ancl  basic barium salts.
The opt ical  resolut ion oï rnethylrnethionic acid-monoamide by
nlcans oï thc brucine sal t  dir l  not succeed: this Ïai lure rnav be due
to hyclrolysis ancl racernisat iorr .
Whi lst  nronoalkyl-rnethionrc cl iphenylesteÍs are hyclrolysed by
alkal ies, the cl ia lkylhonrologues are not or they are decomposed;
nor do they react with anrines.
n-Propyl-  and n-butylgroups were introduced in diphenyl-
rncthionate [ t1,  n ' .0n. oï  t l re p-toluenesulphonic esters.
n-Prop1' l -  ancl  rr-butyl iodir le rcact wit l r  the socl iurn cornpound of
rnethi 'onic-bis-e thylani l ide. By hydrolysis ol  the products with
hydrochlor ic acicl ,  the corresponding methionic acids are obtained
in a goocl y ielc l .
A sinrple nrethot l  ïor the preparat iorr  of  tert iary butylarnine has
been described.
